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La presente tesis analiza las perspectivas actuales del derecho humano al agua y 
al saneamiento, ya que en los últimos años y en todas partes del mundo, vemos 
surgir una gran cantidad de iniciativas alrededor de los que se ha empezado a 
llamar el “oro azul”. Mejor aún es que ahora, las acciones que están asumiendo y 
articulando las organizaciones de la sociedad están cada día más enfocadas hacia 
su protección y promoción. 
 
La presente investigación tiene por objetivo analizar, respecto a los 
Planteamientos Teóricos, Normas y Legislación comparada, para 
consiguientemente proponer recomendaciones y lineamientos del cumplimiento y 
defensa del derecho al agua y saneamiento. Se utilizó la metodología descriptiva – 
explicativa, habiéndose planteado como hipótesis respecto al rol de la Defensoría 
del Pueblo en la prestación de los servicios de agua y saneamiento en el poblado 
de Cañaris período 2012 al 2013, el cual se vio afectada por incumplimientos y 
empirismos aplicativos, la cual fue contrastada con el trabajo de campo 
obteniendo la siguiente conclusión, en la cual efectivamente se evidenció un 
desconocimiento y no aplicación de los planeamientos teóricos, así como de las 
normas de Constitución Política del Perú y de los Tratados Internacionales y del 
desconocimiento de la legislación comparada. 
 
 
 
 
 
 
 
This thesis analyzes the current perspectives of the human right to water and 
sanitation, since in recent years and in all parts of the world, we see emerge a lot 
of initiatives around which has begun to call “blu gold” Better still is that now, 
actions that are assuming and articulating organizations of society are every day 
more focused towards their protection and promotion. 
 
This research aims to analyze the theoretical approaches, standards and 
legislation compared, to accordingly propose recommendations and guidelines of 
the enforcement and defense of the right to water and sanitation. We used 
descriptive methodology – explanatory, having been raised as a hypothesis about 
the role of the Ombudsman in the provision of water services and sanitation in the 
town of Cañaris period 2012 – 2013, which was affected by non-compliance and 
applications empirismos, which was contrasted with the field work, obtaining the 
following conclusion, which actually showed a lack of knowledge and 
norapplication of the theoretical approachesas well as the reles of the political 
Constitution of the Peru international treaties and the lack of legislation compared. 
